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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ 
ШАХРАЙСТВУ  
 
Бізнес-середовище, в якому здійснюється господарська діяльність 
підприємств, характеризується, з одного боку, зростаючою глобалізацією, 
посиленням контролю за дотриманням законодавства і відповідальністю перед 
суспільством, а з іншого - економічними ризиками, одним із яких є 
корпоративне шахрайство й тренд якого в усьому світі, в тому числі й в 
Україні, є стійким та зводиться до: 1)  розкрадання активів (типовими схемами 
українських компаній є розкрадання грошових коштів, активів, інші 
протиправні дії з активами); 2) корупції (проявляється в одержанні 
неправомірної вигоди в результаті зловживань з дебіторською та 
кредиторською заборгованостями, махінації зі знижками, переважна оплата 
рахунків на користь контрагентів); 3) маніпуляції зі звітністю та обліковими 
даними (для України не так поширені, зазвичай маніпуляції відбуваються через 
бажання здаватися краще в очах інвестора, банку або акціонера).  
Одним з ключових компонентів ефективної програми протидії 
шахрайству є оцінка ризиків пов'язаних з шахрайством [1].  При цьому, 
необхідно враховувати, що ризики виникнення шахрайства завжди зростають в 
умовах неефективно контрольованого середовища і для виявлення шахрайства 
та ризиків його виникнення недостатньо використовувати стандартні методи 
аудиту, так як  шахрайство, у більшості випадків, супроводжується 
продуманими схемами, навіть у існуючих «бібліотеках ризиків», які  ведуть 
аудиторські компанії «великої четвірки» (KPMG, PwC, Ernst & Young, Deloitte), 
не завжди можна знайти адекватні, досить детальні рішення по ідентифікації та 
способам виявлення ризиків. Також необхідно звернути увагу на такий від 
шахрайства, як фальсифікація фінансової звітності, який в порівнянні з іншими 
видами корпоративного шахрайства, як правило, завдає більших фінансових 
збитків, а також має більш негативний вплив на акціонерів та інвесторів [2,3].  
Як показало дослідження, актуальним питанням на сьогодні для 
кожного підприємства є проблеми виявлення зловживань і боротьба з ним. Це 
пов’язано з тим, що незважаючи на постійний розвиток систем внутрішнього 
контролю й аудиту втрати бізнесу від шахрайства на підприємствах ростуть 
щороку.   
Виходячи з досліджень проведених KPMG  можемо зазначити, що 
одним із відділів найбільш схильних до шахрайських дій є відділ фінансів і 
бухгалтерського обліку (20%) й одним із видів шахрайства, а саме фінансового 
шахрайства є фальсифікація фінансової звітності (11%) і це, в першу чергу,  
завдає шкоди користувачам звітності, вводячи їх в оману, внаслідок чого 
приймаються невірні рішення. Саме від цього виду фінансового шахрайства 
втрати для підприємства є найбільш значущі. Тому актуальним є виявляння, 
ранжирування й оцінювання потенційних ризиків фальсифікації фінансової 
звітності. У цьому зв’язку пропонуємо таблицю ризиків, які можуть виникнути 
при шахрайстві з фінансовою звітністю (табл.1), а також контроль ризиків 
фальсифікації фінансової звітності та спотворення облікових даних проводити  
за фундаментальною якісною характеристикою «суттєвість», суть цього 
контролю полягає в цільовій спрямованості перевірок і оцінки як значення, так 
і характеру спотворень, тобто одночасно проводиться, як квантитативний 
(кількісний), так і квалітативний (якісний) контроль.  
Таблиця 1  




Ризики 2 рівня Чинники ризику 
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Джерело: розроблено автором [4] 
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